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A. Farm Value per Acre
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2) Spatial Analysis of Farm value per Acre 
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B. Manufacturing per Capita 
1) Spatial Distribution and Historical 
Background
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Manufacturing per capita
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Classification 
Classes and definitions.
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